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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku sosial remaja pada keluarga yang bercerai
di kampung Takengon Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriftif kualitatif. Metode ini digunakan untuk melihat dan mendeskripsikan perilaku sosial
remaja dari keluarga yang bercerai. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan
dengan teknik purposive sampling, yakni pengambilan data dari informan yang telah
dikriteriakan sebelumnya. Kriteria tersebut adalah keluarga yang telah bercerai atau orang tua
tunggal dan remaja korban perceraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di
kampung Takengon Barat disebabkan oleh banyak faktor seperti suami meninggalkan istri
begitu saja, suami tidak memberi nafkah serta tindak kekerasan terhadap istri. Prilaku sosial
remaja dari keluarga yang bercerai ini memiliki prilaku yang menyimpang seperti bolos
sekolah, putus sekolah, merokok, bejudi, beganja serta seks bebas yakni ciuman dan
melakukan hubungan intim. Prilaku disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan
pengawasan dari orang tua sehingga prilaku remaja lebih didominasi oleh pengaruh teman
sebaya.
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